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No ÍNJÜRIA ni CALUMNIA y ea buzón de 
las palpitaciones de la opinión páblíca-
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e imparciiU NUM. 333 
e t PResupuEsro 
eXTR/IORDINARIO 
No nos hemos de preocupar de las apre-
ciaciones arbitrarias que se hagan relaciona-
das con la actitud de !a mayoría conservado-
ra. Las últimas que se formulan, son las de 
que los conservadores se encuentran en 
abierta hostilidad, realizando decidida obs-
trucción, y que en la sesión penúltima, el je-
fe de esa mayoría aseguraba que ios contri-
buyentes reunidos con el Alcalde no autori-
zarían un documento en que se afirmaran los 
acuerdos que se decían adoptados en reu-
nión tal. 
Ni existe la obstrucción y ahí están las ac-
tas de los cabildos que lo evidencian, ni el 
jefe de la mayoría dijo eso que se le achaca. 
En eso de hacer alarde de que se obstrucio-
na, no hay-otra finalidad que hacerlo creer 
arriba, a los directores de la política, a ver si 
se consigue quitar de enmedio a los ediles 
conservadores. Indudablemente ya van estos 
estorbando al Alcalde, y la prueba es, que 
no deja de aprovechar alguna que otra oca-
sión en cabildos a que por cualquiera cir-
cunstancia no concurren conservadores, para 
adoptar acuerdos de importancia, no urgen-
tes, que no ya debieron requerir el concurso 
de éstos ediles, sino el conocimiento de esos 
contribuyentes a quienes quiere enterar de 
otras cosas. Y en cuanta a ja afirmación qüe 
se pone en labios del aludido ex-alcalde, es 
tan inexacto éso, como que ¡o que dijo fué, 
que, contrarios los ediles conservadores a 
reimplantar el odioso reparto vecinal, y aun-
que adoleciere la reunión de contribuyentes 
de significadísimas omisiones y había resulta-
do pocp numerosa.sin embargo, si en efecto, 
esa representación de propietarios e indus-
tríales prefería el reparto a cualquiera otro 
arbitrio que se estudiase, y por la cantidad 
pretendida por el Sr. Palomo, los conserva-
dores no tendrían otra cosa que hacer que 
estudiar el presupuesto extraordinario por si 
era a su juicio susceptible de modificacio-
nes en cuanto asuma a repartir. 
Y los heclios van evidenciando la razón 
que asistía a los conservadores en todo, y el 
acierto en su actitud. 
La realidad le ha demostrado al Alcalde, 
que las leyes están escritas para algo, y que 
el régimen democrático en que sé desen-
vuelve el país, no permite imposiciones tirá-
nicas. Esé'jDfésiupüesto debía pasar a la comi-
sión de Hacienda, y ha pasado, pudiendo 
haber evitado el Sr. Palomo discusiones y 
pérdida de tiempo, si sé hubiera mantenido 
dentro de lo normal al plantear el asunto. 
Este hállase af fin sometido al estudio de 
la mencionada comisión consultiva, la cual 
tiene casi ultimado el dictamen, y segura-
mente lo terminará a principios de esta sema-
na, para que el viernes vaya a cabildo. Figu-
rarán en el expediente, los documentos sus-
critos por los contribuyentes aludidos, en 
garantía de ios concejales especialmente de 
ios conservadores que son los que mantienen 
la antipatía al reparto. Pero, parece que se 
observa en tales documentos, que los contri-
buyentes referidos, si bien muestran su con-
formidad con que se apele al reparto susti-
tutivo de! impuesto de consumos, no íijan la 
suma a repartir, y claro es, tiene que ser 
L t o r d K ^ i t c ^ e n e r determinada, y a ello tiende el dictamen de ia comisión, dictamen que es casi seguro 
transformará totalmente el presupuesto pro-
yectado muy a la ligera por la Alcaldía.: pocas veces podrá afirmarse con tanta 
Tenemos noticia de algunos detalles: ¿A qué exactitud como ahora que un pueblo ha 
mantener en el presupuesto de gastos, 12.000 sufrido una pérdida inmensa, por no decir 
pesetas para asfaltado de la calle de Estepa,' if^parabje; al morir uno de sus hombres 
si ya en el actual ejercicio no ha de acorné 
terse esa obra? ¿A qué hacer lo propio con 
otros cuantos miles de duros para adoqui-
nado de la calle de Cantareros, si tampoco 
puede legalmente empezarse ya en lo que 
resta de año esa transformación de pavimen-
to? ¿A qué suponer que se van a invertir 
4.000 pesetas en ampliar el cementerio en 
este ejercicio, si ya no dá tiempo a instruir 
siquieraelexpedientede expropiación?¿A qué 
man tener otra partida de gasto paraelecciones, 
fiesta de! árbol y algunos otros concepíos,si no 
van a realizarse elecciones eneste año, ni pue-
den plantarse yaárbolés,ni ejecutar otrascosas 
para las que fueron consignadas cantidades? 
Pues todos esos supuestos gastos, como no 
han de llevarse a cabo, deben ser menos 
suma a repartir, menos dinero a exigir al 
contribuyente, que hartos sacrificios soporta. 
Y a esa finalidad patriótica, se reduce la labor 
de los ediles conservadores, y para practH 
caria, se opusieron a la aprobación, en una 
noche, de sopetón, sin estudio, del proyecto 
de presupuesto extraordinario de la Alcaldía, 
ya que si la responsabilidad del restableci-
miento del odioso reparto en Antequera, :no 
estriba ya en los concejales conservadores, 
si la tienen respecto de la cifra a repartir,pues-
to que los aludidos contribuyentes han cuida-
do de no precisarla, s...... 
Se ha dicho que el anterior Alcalde dejó 
de satisfácer las mensualidades de Noviembre 
y Diciembre últimos, al referido éstableci-
miento. Y aunque ya está enterada la opinión 
de la pobreza del argumento ese, como ahora 
se emplea para justificar que eí actual Alcalde 
deje que desaparezca tal albergue de caridad, 
repetiremos, que el anterior presidente del 
Ayuntamiento no podía entregar al Asilo la 
subvención de Diciembre porque debiendo 
ser pagada por meses vencidos y en la ma-
drugada del día primero de Enero recibió el 
telegrama en que se le comunicaba el nom-
bramiento del Sr. Palomo, cesó en la ordena-
ción de pagos, y le era imposible, a menos 
de incurrir en responsabilidad, librar cantida-
des para cubrir esa atención ni otra alguna; y 
en cuanto a Noviembre, a más de existir 
las mismas razones, quedaron ingresos por 
valor de muchos miles de duros, de los cua-
les, a lo menos mas de dos mil, ha percibido 
el Sr. Palomo, que como pertenecientes al 
año próximo pasado, ha debido tener mucho 
celo en aplicarlos a cubrir las atenciones que 
necesariamente estuvieren al descubierto de 
Noviembre y Diciembre. Y en definitiva, el 
Asilo ha estado abierto y albergando un cen-
tenar de vagabundos que lograron admirable 
instrucción, durante la etapa conservadora 
última, y en cuanto llegaron al Poder los 
liberales, desaparece, buscando para e!lo fúti-
les pretextos. Ese es el hecho y el pueblo lo j resada protectora 
sabe, y con ello nos basta. / EL SEÑOR 
ilustres. El vacio que deja en Inglaterra la 
muerte de Lord Kitchener, es tan difícil de 
llenar como el que en España quedó al 
sucumbir Cánovas del Castillo, víctima de! 
execrable.crimen de Santa Agueda. Ambos 
perecieron en momentos difíciles para sti 
Patria; ambos fueron eliminados del mundo 
de los vivos por los enemigos de su Nación... 
Hay sin embargo, diferencias que mere-
cen anotarse: Cánovas fué asesinado en 
plena paz, con ta cobardía más villana, herido 
miserablemente, a traición, por un asesino 
pagado con oro de los enemigos de España, 
que se sentían incapaces de anular de otro 
modo los salvadores proyectos por cuya 
realización trabajaba aquel grande hombre. 
Kitchener, en cambio, ha sido una víctima de 
la guerra. Viajaba en un buque de ia Armada 
Británica, y nada tiene de extraño, que un 
submarino, como parece probable, haya 
torpedeado a un buque de guerra de nación 
enemiga. Es una consecuencia de ta guerra, 
que no repara en la calidad de los personajes 
que toman parte en ella para suprimirlos. Las 
balas no conocen a nadie. 
La otra diferencia consiste en que Cánovas 
fué víctima de Angiolillo cuando planeaba la 
defensa de España para el caso probable de 
una guerra que, si bien era esperada, no había 
estallado aún. Kitchener, por d contrario, ha 
perecido cuando ha realizado la portentosa 
obra de convertir uno de los ejércitos más 
reducidos de Europa en uno de los más 
numerosos; cuándo ha intensificado en su 
país la fabricación de municiones en el grado 
que se necesita para abastecer a las necesi-
dades del Ejército británico. El hombre ha 
muerto, pero su obra subsiste y continuará 
siendo aprovechada. 
Sin embargo, así como a España costó la 
muerte de Cánovas la pérdida de sus colonias 
americanas y oceánicas, para Inglaterra pue-
de significar gran quebranto la muerte de 
Lord Kitchener, porque, así como para hacer 
funcionar una máquina complicada es nece-
sario conocerla, dominarla, hasta en sus 
menores detalles, para continuar la labor 
desarrollada por un hombre es necesario 
también estar impuesto en ella hasta la sacie-
dad, y el mecanismo que deja montado en el 
Reino Unido Lord Kitchener es complicado 
hasta tal punto que sinceramente creo que 
solo él era capaz de manejarlo, entre otras 
razones por que Inglaterra (Nación más 
celosa hasta ahora de su marina que de su 
ejército) no fué nunca pródiga en genios 
militares, y estos no se improvisan. • 
No me inspiran los ingleses grandes simpa-
tías; tal vez les tenga algo de aversión. 
(¿Cómo no, si Gibraltar y Cronwell, están 
siempre vivos en mi memoria de español y 
de descendiente de católicos irlandeses, 
expulsados de la Verde Erin por aquel 
opresor inhumano?) Pero apesar de ello, 
no puedo menos de rendir tributo a los mere-
cimientos del Ministro de la Guerra náufrago 
ÚQlHampshire. A Kitchener debe Inglaterra 
la conquista de las Repúblicas de Orange 
Natal y Transwaal; a Kitchener debe también 
que sea efectiva su dominación en Egipto, a 
Kitchener es deudora de un Ejército poderoso, 
a Kitchener tiene que agradecerle haber 
ahogado la revolución irlandesa. 
Ciertamente que. sin Kitchener, difícil-
mente podría Inglaterra, defensora de ios 
pueblos débiles mostrar al mundo, uncidas a 
su yugo, a tantas nacionalidades amantes y 
ansiosas de su independencia, y dispuestas 
constantemente a emanciparse de su desinte-
DE VENTIMÍGLÍA. 
La Secretaría del Juzgado 
Nuestro muy querido amigo D. Antonio 
Baudel Vilaret, ha obtenido la plaza de 
Secretario del Juzgado Municipal de esta 
población, vacante por fallecimiento del que 
también fué estimado amigo . nuestro, don 
Francisco López de Gamarra. 
Ha ganado el puesto el Sr. Baudel en 
buena lid, pues en brillante oposición, logró 
demostrar excelente suficiencia basada nó 
solo en las importantes materias que contiene 
el programa para el exámen oral, sino en la 
parte práctica, reconociéndose en el señor 
Baudel la supremacía de conocimientos por 
el tribunal, de manera tan expresa.que, según 
nuestros informes, los miembros de éste, 
unánimemente, acordaron que dicho opositor 
ocupare el primer puesto en tema, y la Junta, 
de Gobierno, ajusfando su conducta a la 
más estricta justicia, hizo recaer el nombra-
miento en favor de quien tan gallardamente 
lo había ganado. 
No han valido, en este caso, las enormes 
influencias políticas que parece se han puesto 
en juego para derrotar a nuestro querido 
amigo. Dícese que hasta del propio Jefe del 
Gobierno había recomendación en favor de 
determinado candidato. Pero, todo se ha 
estrellado ante la razón. El Sr. Baudel lleva 
muchísimos años de desempeñar ese cargo, 
pues sabido es que, aparte de sus trabajos 
desde que era casi un niño, en las oficinas 
del Juzgado, ejercía la suplencia de la Secre-
taría, y posteriormente, a causa de la prolon-
gada enfermedad del Sr. López de Gamarra, 
ha sustituido a este, y por cierto, que aún ha-
biendo sido la sustitución de tanto tiempo, 
cuidó siempre de que a su jefe inmediato no 
le faltasen recursos pecuniarios. 
Por todos conceptos, pues, merecía el 
Sr. Baudel lo que al fin ha logrado, y por lo 
que íe felicitamos rnuy cordialmente, seguros 
de que ha de continuar haciéndose acreedor 
a la general estimación de que goza. 
La Sesión Municipal 
Según nuestras noticias, careció de inte-
rés. Los conservadores no asistieron. Fué 
nombrado Depositario municipal, don José 
Alarcón López. Parece que ha sorprendido 
este nombramiento, pues se daba por segu-
ro que recaería en uno de los señores her-
manos Manzanares, y^así dicen estos que se 
les tenía ofrecido. Nosotros sabíamos que te-
nía más probabilidades de triunfar el señor 
Alarcón López. 
NOTICIAS 
UN EDICTO 
El Sr. Alcalde ha ordenado ía publicación 
de un edicto, que si los dependientes de su 
autoridad no muestran negligencia en la v i -
gilancia, es beneficiosa para la salud pública, 
en esta época en que cualquier gas deletéreo 
puede ser vehículo de gérmenes patógenos, 
morbosos, etc., ios que pueden producir con-
tagios de enfermedades infecciosas. 
En dicho edicto prohibe el tendido para su 
desecación, de pieles; la introducción de és-
tas¡en la ciudad sin venir convenientemente 
enfardadas;arroiar aguas sucias y materias or-
gánicas en la vía pública; impide severa-
¡Tiente que existan estercoleros dentro 
recinto murado y hasta 500 metros más reti-
rado de la población: que no haya cebaderos 
; cerdos en las cercanías; prohibir igual-
mente la acumulación .d^ escombros y no 
permitfr que éstos se transporten Sino á horas 
nocturnas i: . Y por 
todo perro que transite por las calles sin 
bozal, será exterminado por¿ medio de la 
morcilla municipaL 
ENFERMOS 
Se encuentra postrado en cama a conse-
cuencia de fuerte bronquitis pulmonar, nues-
tro querido amigo D.José Rosales Salguero. 
U <A a U ^ 
También sufre peligrosa pneumonía,nues-
íro apreciable amigo el inteligente maestro 
de obras D. Manuel Díaz. 
A ambos deseamos pronto y completo 
alivio a sus dolencias. 
NOVILLADA 
La Empresa taurina de nuestro circo ha 
contratado para el día dei Corpus al valien-
te novillero Francisco Gutiérrez (a) Serrani-
to de Córdoba, el cual alternará con otro 
diestro que aun no está contratado, los que 
despacharán novillos de una acreditada ga 
dería asociada. , 
RECOMPENSA 
Por los excelentes servicios prestados a 
la enseñanza, por nuestro estimado amigo 
D. Mariano B. Aragonés, maestro de una de 
nuestras escuelas públicas, le han sido dadas 
las gracias por Real Orden, por el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Nuestra más cordial enhorabuena, envia-
mos a nuestro querido amigo y deseamos que 
tan alta recompensa—aim siendo justa—sirva 
para estimularle.y hacerle proseguir incansa-
ble en el desempeño de su árdua labor. PÉRDIDA-Se ruega a la persona que se hubiere encontrado un ro-
sario de nácar con engarce dorado, que se 
extravió en la calle de Estepar io presente en 
la imprenta de este periódico, donde se le 
gratificará. 
C A L L 1 8 T A 
El reputado pedicuro Sr. Viniegra llega-
rá mañana a esta hospedándose en el Hotel 
Colón, donde recibe avisos para pasar a 
domicilio. 
Advierte a su respetable clientela que 
solo permanecerá los días 12 y 13. 
El partiOo conservador 
tn el Valle de ¿{b5alají$ 
Circunstancias relacionadas con la conve-
niencia del partido liberal-conservador, han 
determinado ia necesidad de que el ilustre 
jefe de los correligionarios de! distrito de 
Aiitequera, nuéstro querido amigo D. Antonio 
Luna Rodríguez, proceda a la reorganización 
de los elementos directivos de los conserva-
dores del Valle de Abdalajís, habiendo que-, 
dado constituido el nuevo comité en ía sl-f 
íüejf tCIK^SIH^ 3 G A ^ l í ? A T " I 
PRESIDENTE: D. José Castillo Guerrero. 
VICE: D. Antonio Bravo Muñoz. 
VOCALES: D. Nicolás Romero Pérez* don 
José Castillo Pérez, D. Antonio Muñoz Reina, 
D. Antonio Pérez Castillo, D. Juan Romero 
Pachaco y D. José León Sorzano. 
SECRETARIO: D. fosé Carrasco Rosas, 
La constitución del nuevo organismo ha 
sido ya comunicada af directorio provincial. 
En el Valle de Abdalajís, ha producido 
muy buen efecto la Orientación dada en aquel 
pueblo a la política conservadora. 
El jefe, pues, dei partido conservador en 
el méncionado pueblo, es hoy ya, nuestro 
buen amigo D. José Castillo Guerrero, per-
sonalidad distinguida, hombre culto, de gran-
des Isimpatías, con posición social y mu^ 
amante de hacer bien. ., 
* ¿Sd calazón era mío as / I 
y gozándolo viví, 
¿si lo has dado, o lo has vendido; 
para qué vuelve& a nií? 
La copla que más quería 
me repitieron tus labios, 
¡has sentido con mis penas! 
¡has llorado con mi ílanío! 
Me engañaron unos ojos 
y ahora a una tuerta idolatro, 
que así su engaño será 
la mitad del otro engaño. 
Rozando el negro vestido 
vi !a nieve de tu cuello, 
¡no existe nieve más blanca 
. que la nieve de tu cuerpo! 
Mis coplas vuelan muy lejos 
y te buscan por el mundo, 
para llevarte recuerdos 
de un corazón que fué tuyo. 
¡Quien se convirtiera en ave 
para volar a íu lado; . 
y estarte cantando siempre 
y atarte slehipré miráñíio. 
Es triste llegar a viejo 
gustando de las mujeres 
y ver que todas le huyen 
y que ninguna le quiere. 
VIH • ^ l ¡ u ! h \ 
Con llanto escribí tu nombre 
y se borr6 al escribirlo, 
(para que nunca se borre 
con mi sangre te lo escribo! 
Narciso DIAZ de ESCOVAR. 
(Remitido por su autor). 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
El Discurso de Bergaínii 
«La Epoca» dedica su editorial de hoy a 
comentar el discurso del Sr. Bergamím 
Dice que la importancia del discurso del 
ilustre exministro, lo prueba el que toda ia 
Prensa concede un lugar preferente a él. 
Y ánade: 
* El problema regionalista lo traíó con 
gran alteza de miras y magnifica serenidad, 
afirmando que solo había un problema 
barcelonés y otro el del resto de la pro-
vincia.» 
«Los Gobiernos—como dijo Bergamin — 
deben preocuparse de Cataluña y compla-
cerla, pero sin esos intermediarios que val 
y vienen en perpétuo équívoco, haciendo 
creerá las masas que es a sus amenazas y no 
a la justicia, a lo que se debe el éxito de sus 
peticiones.» 
Elogia la competencia con que marcó el 
exministro conservador las orientaciones con 
que deben darse a nuestra expansión comer-
cial, uso dei crédito y relaciones mercantiles 
con América. 
Refiriéndose a la parte econóipica, dice 
que el discurso de Bergamín constituye, no 
solo la justificación plena dé toda la política 
conservadora, sino también una advertencia 
saludable a la política liberal, alzándose 
contra los que nos quieren hacer creer que 
van a transformar nuestras finanzas. 
También publica el órgano del partido 
conservador, íntegramente, los principales 
párrafos del discurso del senador malagueño. 
^enía en Ja Librei 
«El Diario Universal» dedica también su 
artículo de fondo al discurso pronunciado 
ayer por el Sr. Bergamín en la Alta Cámara, 
y, comentándolo dice: 
«No defraudó el Sr. Bergamín la expec-
tación que había en el Senado por oírle, 
siendo esta la primera vez que intervenía 
como senador en los debates. 
El brillante discurso del Sr. Bergamín 
puede calificarse como un verdadero triunfo, 
continuación de ios muchos que ha obtenido 
como orador elocuente e iníéncionado. 
Mtichos tueron tos aciertos del Su Berga-
mín ayer, y no seremos nosotros los que le 
regateemos los elogios. 
Lastima grande que para justificar más su 
fama de político inquietante, llevase a su 
discurso ciertas críticas faltas de base y 
oportunidad, pues hablar de conflictos en ef 
seno del partido : liberal, sacarjdo a relucir 
cosas quefüeron, oero que ahora no lo son 
ni íc&eráfj ya .es impropio de tan hábil polí-
tico y ^rador. 
Tampoco caben .discusiones sofere la 
neutralidad,' toda vez que, tanto por éste 
como por el anterior Gobierno quedó plan-
teado con claridad y precisión meridianas el 
asunto. 
Tampoco quedaron mal servidos ios 
maurisías; pero la esencia del discurso; donde 
culminaron ía elocuencia y la oportunidad, 
fué en el examen que hizo de ia política 
regionalista. 
Fué duro en sus juicios; sin embargo, la 
Cámara estimó por oportuna y acertada su 
caíilinaria. ^ ^ ^ i ; tK**w\ eoJ 
Hoy mismo, algunos periódicos de la 
derecha,, entre ellos *EI Debate^ censuran 
con acritud las pretensiones descabelladas 
de los regionalistas en el Parque de Güell. 
Del talento de Cambó y sus compañeros 
de minoría esperamos una justa y precisa 
aclaración de su actitud.*—Fabra. 
cruzado de brazos pone la vista en el techo, 
acaso avizorando si despeja el horizonte, 
Pero el Sr. Bergamúg continúa implacable 
amontonancU) nubes que" se desatan- en una 
tremenda fiTanizada.> 
El Heraldo: 
«El Sr. Bergamín acaba de levantarse, y 
la Cámara rumorosa mientras han jurado 
cuatro senadores, calla y atiende. 
El exmínistró conservador comienza a 
hablar pausadamente, apoyándose en su 
Claro silabeo. v « I ¿ 
Esta es una característica de la oratoria 
del Sr. Bergamín, que es clara, precisa, 
rajante... 
Notoria es su fama de intencionado. Lo es 
al punto de que los oyentes ponen doble 
fondo en sus más inocentes discreteos. Esto 
tiene una lógica explicación. 
Suele decirse: *DÍme con quien andas y 
te diré quien eres». En este caso podría 
parodiarse: «Dime cómo fuistes y te diré 
cómo eres». 
Y el Sr. Bergamín es un orador reposado, 
un polemista temible, un esgrimidor de la 
intención. 
Como además es un abogado habilísimo, 
cambia Jbs colores e invierte los conceptos... 
del adversario. 
ErSr.Bergamín,con sus primeras palabras, 
hace pedirla a dos o fres oradores y provoca 
interrupciones, abordando la delicada cues-
tión que planteó un famoso artículo y clavan-
do la hoja sutil de su malicia en la neutralidad 
de los liberales. 
Ya eri este plano, el Sr. Bergamín arrecia 
en sus ataques al partido liberal, alcanzando 
con ellos a mauristas y regionalistas, sin 
perdonar al Sr. Rodríguez San Pedro, sobre 
el cual dice algunas agudezas con envenenado 
fondo al aludir a los intereses defendidos 
ayer por el anciano exministro. 
El orador defiende con calor la gestión 
conservadora en el orden político y econó-
mico, haciendo resaltar con clara intención 
que a^uel Gobierno no podía proteger una 
sola industria, sino la resultante de las ener-
gías nacionales. 
Luego quiere ahondar la espada en el 
maurismo y aconseja a Rodríguez San Pedro: 
—iSi su señoría va a Covadonga. tome 
billete de vueítal 
Y mientras entrega al adversario a la risa 
de la Cámara, se revuelve contra los catala-
nistas, empezando por demostrar que signi-
fica sólo un sector sin superioridad en Cata-
luña, aunque si peligroso. 
El orador, en esta parte de su discurso, 
mesurada, solemne, emplea una argumen-
tación contundente. El regionalismo ha cam-
biado en nacionalismo, segün dice, hacién-
dose sospechoso. Es precisa una definición 
concreta. 
El Sr. Bergamín no admite la compatibi-
lidad de! nacionalismo con la actual organi-
zación del Estado y declara que nunca el 
partido conservador aceptará el naciona-
lismo. 
La Cámara escucha con profunda atención 
y asintiendo. 
Acusa al nacionalismo de separatismo; 
pero declara que Cataluña no participa de 
aquellas ideas. Enérgicamente fustiga al 
catalanismo, negando que España necesite 
intermediarios malos y caros. 
El Senado aplaude. 
El orador dice que. por si no se le ha 
entendido va a explicar sus juicios. En párra-
fos elocuentes defiende el españolismo de la 
tierra catalana y de la patria toda y cruda-
mente desnuda las ingratas hipocresías cata-
lanistas. 
Los nuevos nacionalistas escuchan sHéns< 
ciosos. El Sr. Abada!, hundido en su escaño 
E l Parlamentario: 
*EI señor Bergamín ha pronunciado hoy 
en la Alta Cámara un discurso magno. 
Hacía mucho tiempo que en e! Senado no 
se había pronunciado otro en el que, como 
en éste, compitiesen tan admirablemente los 
primores de forma con la alteza de miras y 
¡a profundidad del concepto. 
El ilustre político conservador, una de las 
más sólidas mentalidades españolas y uno de 
los más justificados prestigios nacionales, al 
ocuparse del tema de la neutralidad, con una 
gran discreción, dijo, entre otras cosas, que 
el partido en que milita, no subirá al Podef 
mientras no lo necesite la Patria y lo requie-
ra la pública opinión. 
El problema catalanista le ha merecido 
las más acerbas censuras. 
Valiente, temible, arrogante, les ha echa-
do en cara su falta de patriotismo, su nulidad 
y su egoísmo. 
En la Cámara ha habido un movimiento 
de sensación.» 
L A M O R C I L L A 
¡Ya llega el plazo fataj 
para los perros; sí a fe! 
Ya se acerca el tiempo de 
la muerte municipal. 
L a morcilla aminSLl 
prepara eí torpé guindilla 
pero creo que en la Villa 
haciendó honor a los chuchos, 
deberán dar a otros muchos 
la morcilla. 
Al político chufleta 
que sin pizca de rubor 
vendería al elector 
por chupar una peseta; 
a ese que solo se inquieta 
por su personal provecho 
y que dice satisfecho 
que su partido es la panza 
y e! medrar es !a esperanza 
que en su ruin corazón brilla. 
¡MORCILLA! 
A la execrable mujer 
que vive en la senectud 
a expensas de la virtud 
de un pedazo de su ser; 
que un comercio sabe hacer 
de su hija inocente y pura; 
que el porvenir asegura 
en el honor mancillado, 
y en el público mercado 
vende su propia semilla... 
iMORCILLA! 
Al doctor que no se inquieta 
ni la enfermedad le apura 
y que está llamando al cura 
al pié de cada receta; 
que a estudiar no se sujeta; 
que contribución diaria 
impone a la funeraria, 
y torero singular, 
en la suerte de matar 
se distingue a maravilla... 
¡MORCILLA! 
Para la entrante estación, 
repartir, municipales, 
embutidos criminales 
por toda la población. 
¡No llevéis la destrucción 
a la perruna trailla, 
que en esta ciudad o villa 
hallaréis a todas horas 
entidades muy sonoras 
a quien es dar la morcilla. 
}. JACKSON VEYÁN-
De si 
H E R A L D O A N T E Q U B R A 
E ü C E N T E N A R I O D E C E R V -.NT i 
r¡ i ifo de un antequerai o 
Nuestros compatriotas, han querido ren-
dir homenaje de admiración a la memoria 
del inmortal Cervantes, organizando brilian-
lísimas fiestas culturales, entre las cuales, 
se ha celebrado en Valparaíso la de Juegos 
Florales, y en ella ha logrado preciado 
triunfo, haciéndose merecedor de la Flor de 
Oro, nuestro querido paisano D.José Peiáez 
y Tapia. 
Al insertar unos recortes qué obtenemos 
de los periódicos de gran circulación de 
aquella ciudad, y la bella poesía del señor 
Peláez Tapia, creemos interpretar acertada-
mente el sentir de muchos antequeranos, 
tributando modestísima manifestación de 
simpatía al paisano Ilustre. 
«Las fiestas de ayer con ocasión del 
Centenario de Cervantes, se verificaron con 
gran lucimiento. 
>En la mañana los alumnos de las escue-
las públicas cantaron en el Parque Municipal 
el himno a Cervantes, compuesto por don 
José Peláez y Tapia, con música del maestro 
Esírade. 
^Este acto resultó muy hermoso y fué 
realzado por la presencia de numerosas 
señoritas de la colonia española y de un 
público escogido. 
>A los niños les fueron repartidos dulces 
y galletas. 
Los juegos Florales 
>Los Juegos Florales organizados por la 
colonia española de este puerto, en conme-
moración del tercer centenario de Cervantes, 
han revestido un esplendor extraordinario. 
Ha sido éste, sin duda alguna, el número 
más brillante de los con que los españoles 
han querido rendir homenaje al ilustre autor 
de «Don Quijote», en el aniversario de su 
muerte. 
»Desde temprano, un publico numerosí-
simo pugnaba por entrar al teatro Victoria, 
en donde debía verificarse la ceremonia. Las 
entradas se habían agotado con anterioridad, 
y fueron muchas las personas que se vieron 
privadas de concurrir a la espléndida fiesta.» 
La Flor de Oro 
«Va la reina en el trono y restablecido el 
silencio, el poeta laureado, dio lectura a su 
hermosa composición, cuyo texto damos al 
final. 
»En varios pasajes el Sr. Peláez fué 
aplaudido por el público. 
»AI terminar fué saludado con nuevas y 
entusiastas aclamaciones. 
»EI poeta acercóse entonces al trono, y 
arrodillado recibió de manos de la reina, la 
codiciada Flor de Oro. Es esto un artístico 
y rico trabajo, de mucho mérito. 
»A su vez el Sr. Vergara Salvá hizo 
entrega al poeta de las mil pesetas oro, 
destinadas por el comité al que obtuviera 
la Flor de Oro.» 
La hermosa composición es titulada: 
E L C A B A L L E R O D E L AMOR 
Lema: FE, RflZfl V flltlOR. 
Hoy, mi reina de la Gracia, que en tu trono reverbera 
la perenne llama viva del fervor con que la ibera 
raza adora al gran Cervantes que es su símbolo cabal, 
yo, señora, rancio hidalgo, descendiente de guerrero, 
vengo ufano a suplicarte que me invistas caballero 
de la Orden que fundara Don Quijote el inmortal. 
Esto anhelo en el momento que resuenan los cañones 
en la Europa enloquecida por soberbias ambiciones 
que mancillan las creencias de fé, patria y del honor, 
para entrar en tan gran Orden tomaré de mis mayores 
esas armas que a mi raza dieron tantos esplendores 
porque fueron bien templadas en el fuego del Amor. 
Del amor a la justicia que ennoblece y humaniza: 
del amor a la belleza que sublima y diviniza: 
del amor a Hogar austero donde reina la virtud; 
del Amor de los Amores por fé santa mantenida; 
del amor a la Grandeza con la gloria conseguida; 
del amor a Patria y Raza que no admite esclavitud. 
Son'purísimos amores de un amor solo nacidos: 
del amor con que los seres para siempre son ungidos 
seguidores y herederos de la Obra del Creador; 
y este amor semi-divino que poder grande atesora, 
la mujer es quien lo inspira. La mujer, la creadora 
del hogar y de la patria, la fe santa y el honor. 
Yo por ella los rencores seculares de las razas, 
que cañones y fusiles, que las flechas y las mazas 
vivos tienen y acrecientan desde el tiempo de Caín» 
extirpar del todo quiero con la mágica palabra 
de su amor que purifica, que la torre ebúrnea labra 
de esperanza y caridades en el pecho más ruin. 
Tú serás mi Dulcinea; yo seré tu caballero 
que por tierra americana, donde flor .da el genio ibero, 
las hazañas del hidalgo de la Mancha he de emular, 
que ya es hora que los altos ideales de tu escudo, 
—fe profunda, amor y raza—desde el docto al pastor rudo, 
los acaten y por ellos presto acudan a luchar. 
Que luchar por un emblema da a los cuerpos fortaleza; 
de virtudes dota al alma; crea al pueblo la grandeza; 
marca el sello inconfundible de una raza en su vivir: 
si esta raza, si estos pueblos, si estos cuerpos, si estas almas 
de inmortales son sus gérmenes, de invencibles son sus palmas, 
por tu gracia y con raí brazo los veremos resurgir. 
Que si más inmenso y largo que el de Roma fué su imperio; 
si aún florece en los solares que fundó en este hemisferio, 
raza es ella del sol hija que morir podrá jamás: 
quien vencida verla crea bajo el peso de su gloria, 
no repara qué descansa, que su inercia es transitoria . . . 
¡Si hasta el sol eclipses sufre para luego lucir másl 
Yo la veo en lontananza levantarse poderosa 
sin bastardas ambiciones ni arrogancia belicosa 
para dar paz a las almas y a los pueblos redencidn: 
que si aquí de España vino para dar fe^sangre y ciencia, 
desde aquí dará amorosa nueva luz a la conciencia, 
de ese mundo que en el odio busca en balde salvación. 
Cruzaré la extensa pampa por la mies embellecida; 
los tupidos Rosques viejos donde ignota está la vida; 
las ciudades que laboran mal y bien con loco afán; ^ J 
las que en lechos de oro corren aguas que oro dan al suelo; 
las montañas como esfinges que escrutar quieren el cielo; 
los desiertos que en secreto sus tragedias mantendrán. 
Mis palabras de epopeya, de esas aguas, de esoa suelos, 
resuciten con las glorias, los alientos, los anhelos 
de la Iberia que su historia dio y su sangre y corazón; 
las visiones fuerzas presten al espíritu apocado, 
recordando que la raza que olvidó genio y pasado 
muerta fué por la que intacta guardó más su tradición. 
A IB la Reina de los Juegos Florales Srta. Sara Rloja Ruiz. 
Y después que den las gestas sus virtudes y esperanzas, 
seguiré los derroteros de rebeldes remembranzas 
que las huellas aún mantienen de la guerra y del horror, 
y por sobre las ruinas y recuerdos lastimeros, 
a vencidos y a triunfantes antagónicos guerreros 
predicarles voy la nueva del humano y santo amor. 
Si. la nueva, que parece que del mundo es ignorada 
la doctrina redentora que a Moisés le fué dictada 
para el pueblp predilecto desde el monte Sinaí; 
que en el Gólgota, más tarde, fué con sangre repetida; 
luego un genio dio en España, con ficciones revestida, 
de ella asomos en un loco so pretexto baladí. 
Sacar quiero de la historia donde yacen olvidados 
tantos hechos, tantos nombres sin conciencia sepultados 
por prurito iconoclasta que dá muerte a cuanto fué; 
volveré a sus propios tronos ancestrales tradiciones 
de heroísmos que fundaron a las tribus y naciones, 
para así darles más luces y más savia raza y fé. 
Las costumbres patriarcales recordar voy al cabrero: 
la cristiana democracia predicar quiero a! obrero 
que en los campos y talleres hoy reniegan del vivir, 
y en herméticos palacios del poder y la riqueza, 
levantar un trono anhelo donde pueda la pobreza 
colocar a la justicia para no merced pedir. 
De sencillos hombres puros que en el campo libre moran, 
y que sienten hondamente cuando ríen, cuando lloran 
porque tienen de Matura la espontánea ingenuidad, 
formar quiero a los que rijan a los pueblos y a los hombres, 
que aunque ignoren, como Sancho, la escritura de sus nombres, 
traducir en hechos sepan la ley santa de equidad. 
Del palacio cortesano donde sufren cautiverio, 
sacar quiero a los poetas que le dan ai adulterio, 
la lujuria y la avaricia nombre equívoco de amor; 
los pondré en el sano ambiente de los campos y Jos mares, 
de lo humano y lo divino donde copien mil cantares 
que perfumen las moradas del obrero y del señor. 
He de entrar en los plebeyos y aristócratas hogares 
a velar junto a las cunas—sacratísimos altares-
la familia, las creencias, las costumbres y el honor; 
y a extirpar voy con la fusta con que azote a los villanos, 
las extrañas ihfluencias que matar quieren los sanos 
de mí raza fundamentos de hidalguía y de valor. 
No me importa que se diga que mi loca fantasía 
vé un guerrero en una oveja que feroz me desafía; 
vé princesas que me buscan o se mueren por mi amor; 
vé un gigante de cien brazos en pacífico molino; 
vé un castillo con almenas en vil venta de camino; 
ve la mano, en raí desgracia, de envidioso encantador. 
No me importa que las burlas del esclavo del vil oro, 
como dardos a mi pecho, como mancha a mi decoro, 
vayan viéndome arrogante sin haber entrado en lid, 
que es el soplo que me aliéntala ambición que me enardece, 
lo elevado del tan hondo pensamiento que me crece 
sobre todos, una llama que me abraza y me hace Cid. 
Siento en mi los arrebatos de fé pura de Teresa; 
de Cortés valor y audacia para dar cima a esta empresa; 
Ja ambición de Carlos V de reinar con esplendor; 
que de Rojas y de Vega, de Velázquez y Cervantes, 
de Victoria y Juan Herrera los espíritus gigantes, 
me encomiendan que hoy inicie la cruzada del amor. 
Si es que sueño, Soberana del Amor y la Hermosura, 
no me agostes ilusiones, no deshojes mi locura: 
sé conmigo aquella reina que dió alientos a Colón. 
Dame todas las alhajas de tu noble sentimiento 
para luego entrar en liza . . . Llevaré en mi pensamiento 
tu belleza y tus amores, y tú lema en mi pendón. 
Indicaciones útiles. 
MISCELÁNEA HIGIÉNICA Y ESTÉTICA 
El medio menos peligroso de quitar 
el vello donde no conviene que exista, 
consiste en humedecer una piedra pómez 
de las más suaves y frotarse con ella todas 
las noches, antes de acostarse, la piel que 
se desee depilar. Eí empleo constante de 
este remedio acaba por detener la salida 
del pelo. 1 i . s ifisu.i 
Par curar los uñeros se cepillan las 
uñas enfermas con una solución de perclo-
ruro de hierro, se liman y se unía con una 
pomada compuesta de una parte de ácido 
salicilico, otra de ácido bórico y dos y 
media de lanolina. Después se cubren con 
un trapito empapado en la misma pomada. 
Para tener las manos suaves y evitar 
que se agrieten, he aquí uno de ios más 
eficaces remedios... y el más sencillo. 
Se machaca en un mortero muy fina-
mente almidón común, se guarda en una 
cajita en el tocador, y todos los días, des-
pués de lavarse las manos con agua tem-
plada y de aclarárselas con agua fría, antes 
de que acaben de secarse del todo, se toma 
u.na pulgada de almidón pulverizado y se 
frotan con él hasta que cubra toda la piel. 
Los cepillos de uñas y dientes no deben 
guardarse tapados, porque se ponen ende-
bles las cerdas y toman mal olor. Lo 
mismo puede decirse de las esponjas. 
El aire libre les es muy conveniente. 
Los cuidados de la belleza. 
R E C E T A S PARA E L TOCADOR 
SAQUITOS DE PIEL DE ESPAÑA 
PARA PERFUMAR LA ROPA 
Raiz de lirio de Florencia . . 5oo grms 
Esencia de Sándalo . . . . 10 » 
Esencia de rosas . . . . . 5 » 
Almizcle. 5 » 
Mézclese dichas sustancias y llénense 
con ellas saquitos de tela o sobres de papel. 
DENTÍFRICO ANTISÉPTICO 
Acido bórico 20 grms. 
Esencia wintergreen. . . . ro » 
Glicerina . . . . . . . 110cs.es. 
Alcohol . 15o es. es. 
Agua hasta formar 600 centigramos. 
{De HJGIEU^CE y " B E L L E Z A ) 
Doña Antonia Rodríguez 
PROFESORA EN PARTOS 
Participa a su numerosa clientela que 
desde 1.° de Julio próximo tiene su domicilio 
en C A L L E LAGUNA. 7.—Antequera. 
Consultas gratis, desde las 12 en adelante 
TARIFA DE PRECIOS I 
para anuncios en cuartal 
plana 
La inserción de una sola vez 
15 céntimos cada centímetro 
:-por ancho de columna;-: 
Por un mes a 12 céntimos. ;—í 
Por un trimestre a 8 céntimos. 
Estos precios, sin variar el 
: — : texto. :—: 
Haciendo variaciones, a precios 
:—: convencionales. :—; 
En tercera plana aumenta el 
20 0/4 a los precios señalados 
:—: para la cuarta. :. 
J. PELÁEZ Y TAPIA. 
Vaíparaiso (ChiIe)~U-19W. 
Comunicados y remitidos a precios con-
:= 'n = : vencionalés. II 
Esquelas de defunción 
Primera plana a dos columnas 10 pesetas 
Tercera plana a dos columnas 6 pesetas 
E n 
que n( 
d.ircmos cuenta 
Portada (dibujo de S. Martínez); Piedad ífrag-
mentu de un cuadro de escuela flamenca, existente 
en la Catedral de Sevilía).—Transformaciones futu-
ras, Manuel Díaz Caro.1—Vida cultural: Homenaje 
del Ateneo a Miguel Cervantes Saavedra.—Canción 
de Primavera (poesía), Santiago Montoto.—Leyendo: 
Primer libro de odas», Francisco Valdés.—Ante el 
pisuerga; Soñamos... José Díaz y Alberdi.—Notas 
de Semana Santa, Francisco de León Troyano.— 
El Cristo de la Expiración, Manuel Chaves Jiménez. 
—La saeta (soneto), Narciso Díaz de Escovar.—El 
llanto de la Virgen (soneto), Antonio Aristoy.— 
La madrugada del Viernes, Manuel LV de Rueda y 
Moreno.—En la Semana mayor (sonetos), Pedro 
A. Morgado.—Sevilla: Primavera de 1916, dibujo 
de S. Martínez.—Autoridades sevillanas: Excelentí-
simo señor D. Manuel Hoyuela, alcalde presidente. 
—La crecida del Guadalquivir.—La jura de la bande-
ra en Sevilla.~EI tiro de pichón en Sevilla.—Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla.—Mutualidad 
escoIar.—Exposición obrera, Artistas sevillanos y 
Exposición de Bellas Artes.—María Magdalena 
(soneto), José Muñoz San Román, dibujo de j . Lafíta. 
—Recuerdos de Semana Santa, Manuel Chaves 
Jiménez.-Fiesta de la flor.—Sport.—Conciertos de 
iá Sinfónica Madrileña.—La feria de Sevilla.—Sevilla 
de noche, J. L —La hora triste (poesía), Manuel 
F, Lasso de la Vega.—Fábula (poesía), Juan Fernán-
dez Espinosa.—Epigrafía artística, A Saurí Sirés.— 
La música en las obras de Cervantes, Juan B. dé 
Elústiza.—La muerte vencida (poesía), Rosa de San 
Millán de Ley va.—Bibliografía, Lasso. 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 3 al 9 de Junio. 
NACIMIENTOS. 
Juan Palomo Fernández, María Gallar-
do Barba, Antonio Herrero Márquez, 
Carmen Borrego Romero, Nicolás Hidalgo 
Avila, Jerónimo Gutiérrez Cabello, María 
Luisa Velasco Royan, José López de la 
Vega, Manuel González Ríos, Purificación 
Muñoz Herrero, Ascención García Zurita, 
María Montero Mena, Juan Rubio Ruiz, 
Antonio Porras Rosas, Dolores Gutiérrez 
González, Juan Martín Díaz, Isabel de U 
Cruz Acedo. 
Varones 9.—Hembras 8.^=TOTAL 17. 
DEFUNCIONES. 
Encarnación Velázquez Jiménez, de 
4 meses;Felipe Alvarez Carmoná, 84 3005; 
Antonio González Recuerda, 71 años; N i -
colás Ruiz Romero, 60 años* Rafael García 
García, 34 años; Lucía Ramírez Chacón, 
de 5 meses; Fernando Artacho Ruiz, de 
28 años; José Vázquez López, 7 años; Juan 
Antonio Aguílar Lavado, 5 meses; Carmen 
Carrillo Luque, de 60 años. 
Varones 7.—Hembras 3 .—TOTAL 10. 
MATRIMONIOS. 
José Hurtado Páez con Concepción 
Sánchez Gradiche. 
de un l i t ro de Jarabe de Lnmon 
flarar^ja. Zarzaparr i l la , presa. 
Frambuesa . Grosella, Grana-
dina, l%csa, P iña i P l á t a n o , 
Manzana , Pera, Azahar , Gafé) 
Sidra y ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
cha ta de Almendra y G h u í a s , 
Sí se devijei seo se abona 25 cts. 
Manuel YERGARA Nieblas 
C A F E 1 = 1 A n t e q u e r a 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que ío costean. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 12,—D Manuel Morales Berdoy, por 
sus padres. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 13.—D. Francisco de la Cámara López, 
por su esposa. 
Día ¡4.— Sres Hijos de D. Pascua! Romero, 
por su padre. 
Día i5.—D. Antonio Palma, por su padre. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 16, 17 y 18,—-Por los Cofrades difuntos 
de la Pía Unión de la Ssma. Trinidad. 
Caja de fthorro? y Préstamos h 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 4 de Junio de 1916. 
fiMUI 
R R F 
TÍXÍMÁ 
os a 
Recomendada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
El MINIMAX y el auto-revelador de incendios MAXIMAX no deben faltar en ningún 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donde son frecuentes los incendios de las eras. 
El MINIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
Esta Casa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajes^ 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera salida, hiporaóviles, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, edrrederas y telescópicas, aparatos de seguridad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos gratis. 
r% n ti 1^1 JUBElflHO SBKSEBHSTÍBK, R e p r e s e n t a n t e e n A n t e q u 
Obsea U €b 
fNGRESOS 
Por 536 imposiciones. . . 
Por cuenta de 54 préstamos. 
Por intereses . . . • . 
Por libretas vendidas. . . 
. ^ - • • ^ V - V ' to ta l . ' . • 
P A G O S 
Por 26 reintegros • . *' . 
Por 4 préstamos hechos. , 
Por intereses . . . . . 
Por subvenciones . . . . 
to ta l . . . 
PTAS-
3169 
5390 
319 
887S 
7039 
2200 
2 
CTS. 
74 
74 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., lina amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía qoe deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
^ ~ - - - — wmmmmmm 
D I E Z CUPOJMES 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
I MPLiKIÓN FOTOGMFIM 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
® 
® 
@ 
Biblioteca de "TEfiTRO nmWÍ 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la librería E l Siglo X X . 
Dos obras del poeta VILLAESPESA 
m EL >:«fmmn u mmz 
en un solo número, por 35 céntimos. 
1 im/r 
A & ot:^»—Aparece semanalmente. 
LUÜ I1UVLLLÜ 
Peregrinos de amor, por Vicente Chalóns. 
L a primer tragedias por María Álvarez 
Visión Blanca, por Dionisio Laguia. 
En la próxima semana llegará 
*E1 obstáculo, por David Copperfield. 
TÍO. E L SIGLO XX 
L R E U N H T S LiGOTflYELflRTRTSnO 
U c K D H D C K U I U U O I U C v J H | i U O 
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